











A  revista  Educação,  Formação &  Tecnologias  é  um  projecto  editorial  de 
natureza  científica  que  visa  promover  e  divulgar  actividades  de  reflexão, 






Comunicação,  a  revista  Educação,  Formação &  Tecnologias  pauta‐se  por 
critérios  de  rigor  científico,  promovendo  a  publicação  de  trabalhos 
originais. 
Pretendemos  ter  entre  os  nossos  leitores  e  autores,  académicos, 
investigadores,  formadores  e  professores  de  todos  os  graus  de  ensino  e 




científica  nacional  exclusivamente  direccionada  para  esta  temática. 

















pré‐escolar,  e  de  instituições  não  directamente,  ou  pelo  menos  não 
exclusivamente,  centradas  na  problemática  da  educação/formação. 




A  natureza  deste  primeiro  número  da  revista,  ainda  que  representativa 
daquela  que  pretendemos  venha  a  ser,  de  forma  consistente,  a  linha 
editorial  da  mesma,  apostando  na  variedade  de  temáticas,  na 
multiplicidade  de  perspectivas,  na  diversidade  de  origem,  formação, 
filiação  institucional e área específica de  intervenção profissional dos seus 
autores  é,  de  certo  modo,  um  número  com  algumas  características 
distintas. Assim, entendeu a Direcção da  revista, neste primeiro número, 
ser  mais  flexível  no  que  se  refere  aos  aspectos  formais  dos  textos, 




A  criação  de  uma  publicação  com  as  características  da  revista  EFT  é  um 
projecto complexo e um projecto colectivo. Por  isso, em nome de  toda a 
Direcção  da  Revista,  queremos  agradecer  aos  membros  da  Comissão 
Consultiva e da Comissão de Referee que aceitaram a responsabilidade de 
participar  neste  projecto,  assegurando  assim  as  condições  para  a  sua 
credibilidade e qualidade científica. 
Aos  autores  que  submeteram  os  seus  textos  a  este  primeiro  número  da 
revista, queremos deixar também uma palavra de agradecimento. Os seus 
nomes  ficarão  ligados  ao  nascimento  deste  projecto  que,  estamos 
convictos, vem servir a causa da Educação. 
Convidamos  os  nossos  leitores  a  tornarem‐se  membros  activos  desta 
comunidade,  discutindo  os  textos  publicados,  divulgando  a  revista  e 
submetendo os seus textos para publicação. 
O nosso muito obrigado e até breve! 
Maria João Gomes – Directora 
Fernando Albuquerque Costa – Director‐Adjunto 
